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Karla Barney 
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Alicia Jaurez 
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MAY 18, 2002 
2:00 PM • THEPAVILION 
Prelude Music ...... ... ... ..... ............ .. .... .... .... .... .. . Boise State University Symphonic Winds 
Marcellus B. Brown, Director 
*Processional ..... ..... .... ....... .. ..... ... ...... ..... ... ... ..... .............. ........ "Pomp and Circumstance" 
*Flag Ceremony ..... .. ...... ........ .......... ...... ... .... .. .. ... ...... ....... ... . ROTC Honor Color Guard 
Boise State Bronco Battalion 
Welcome and Remarks ... ........... ..... .......... ........ ... ...... ......... .... Charles P. Ruch , President 
RECOGNITIONS 
Emeriti Faculty 
Rudy Andersen, Associate Professor of 
Health Studies 
Robert Anderson, Professor of 
Mathematics 
Richard Banks, Professor of Chemistry 
T. Virginia Cox, Associate Professor of 
Anthropology 
Dennis Donoghue, Professor of 
Politi cal Science 
Patricia Dorman, Professor of Sociology 
Paul Jansson, Senior Instructor, Semi-
conductor Manufacturing Technology 
Carroll Lambert, Professor of Elementary 
Education 
Gordon Pirrong, Professor of Accountancy 
George Roberts, Professor of Art 
Charles Skoro, Professor of Economics 
Hilary Straub, Associate Professor of 
Nursing 
Bonnie Sumter, Advanced Instructor of 
Health and Services 
Frederick Ward, Professor of Mathematics 
Katherine Young, Professor of Elementary 
Education 
Silver Medallion Presentation 
Philip E. Batt 
Student Address .... ....... .. .. ......... ... .... .. ..... .. ..... ..... .. .. ..... . Nate Peterson, ASBSU President 
Conferring of Degrees ...... ........ ..... ...... ........... ... ...... ... .. ....... ... Charles P. Ruch , President 
Graduate College 
Hooding of Doctoral C andidate 
Eli zabeth J. Zylstra 
College of Arts and Sciences 
College of Business and Economics 
College of Education 
College of Engineering 
College of Health Sciences 
College of Social Sciences and Public Affairs 
Larry G. Selland College of Applied Technology 
Benediction .. ... ... ..... .... ..... ........ ...... ........ Elizabeth Wood accompanied by Peggy Purdy 
Where the Music Comes From by Lee Hoiby 
*Recessional ...... ............... ... ..... ... ........ .. .... .... .......... ..... ..... .. ... ..... ... ...... ... "Golden Jubilee" 
Reception to follow west of the Pavilion. 
" Audience will pl ease stand 
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BACCALAUREATE 
SUMMA CUM LAUDE 
(3.95 TO 4.00 GRADE POINT AVERAGE) 
Tami Loui se Bromley 
Sarah Beth Eggers 
Eric Thomas Elliott 
Jennifer Cynthia Harmon 
Cayle K. Johnson 
Alicia Juarez 
Ann M. Keidel 
Yu li a Korobeinikova 
Sunshine Aun ee Magee 
Jenny Ann Mattravers 
Ang~lin a Nicole Metcalf 
Emmett C. Price 
Mega n Irene Sorvaag 
Michael B. Vanderbeek 
Ted W. Walker 
Jess ica Dawn Webb 
MAGNA CUM LAUDE 
(3.75 TO 3.94 GRADE POINT AVERAGE) 
Katheri ne C Abbe 
Vanessa Ann Abernathv 
An nette Kaye Akeflmll~ 
Wendy Ray Alloway 
Kri sten Ashlin 
DeAnna Rae Ball 
Karla Kay Barney 
Jon Wright Biorkman 
Valeri e M. Borg 
Lisa Mari e Britton 
David Israel Cole 
Stacey Leah Coleman 
Fa tima Maria Cornwall 
Cynthia L. Coulter 
Gai l Lynn C raig 
Patri ck Brigham C ull en 
Philip A. Gallina 
LalITa Ell yn Grant 
F. Jill Greener 
Sarah M. Heavin 
Mark Reed Hitz 
Laurel Linda Hu eckman 
irene M. ionescu 
Nancy Jane Jacobsen 
Mau reen P. Jastrelllsky 
Stacey J. Jepson 
Jaime Lynn Ketchum 
Sylvia A. Knarr 
Kade Kraus 
Louise Pruell a Laduke 
Joseph Telesfor Louis Lu na, Jr. 
John Paul Malan 
Rebecca J. Mason 
Andrea Marie McNiel 
Heather Marie Michaud 
Tamra S. M ills 
Randy Lynn Morr is 
Rosela J. Moseng 
Timothy E. Murphy 
William H. Nesse 
Kim Marie Niemiec 
Gra nt Robert Orr 
Matth ew C. Ove rton 
Lucas C harl es Payne 
Brian B. Peterson 
HONOR ROLL 
Melinda Ma rie Sneddon Richardson 
Michell e Ri cks 
Tonya Rae Robbins 
John Randall Russell 
Jeremy L. Sauer 
Carri e Lisa Semmel roth 
Zorina Sendler 
Jason R. Si evers 
David Simpson 
Matt G. Smith 
Bethany Lynn Taylor 
Lisa L. Thomas 
Owen \'\/i lliam Thunes 
Lissa Roseann Tuttl e 
Nancy J. Wa lker 
Ca rri e Renee VI/alter 
Andrea K. Webb 
Eli zabeth Joyce Wood 
Darren Van Young 
Robin J. Young 
CUM LAUDE 
(3.50 TO 3.74 GRADE POINT AVERAGE) 
Jennifer Alderete 
Jennifer L. Anderson 
Matthew Ron Anderson 
Sadi e D. Babits 
Ann J Barrus 
Mary Amanda Bash ista 
Carr ie Susan Basti an 
Kell y Crystal Beach 
R. Furman Borst 
Ma ndy M. Brady 
Amy Jo Brueggemann 
Matthew D. Brunicarcli 
Aaron J. Campbell 
Brian L. Chojnacky 
Heidi M. Cla rk 
Jodi Dee Cla rk 
Lindy S. C larke 
Tyler Nield Clements 
Matthew D. Collins 
Jennifer An n Compton 
Philip Brendon Cowmey 
Sarah Kathryn C ritzer 
Michael A. Dickson 
Jenn ifer Dockter 
Arl ene Jennifer Dudl ey 
Laurie Dunkl ey 
Corey Brown Elliot 
Albert Brian Fackler 
Brenda Marie Fly 
Lisa M. Ford 
Alycia Ch ri stine Frey 
Annette Nelson Fu hriman 
ikole Dawn Gaskell 
Mason David Graham 
John M. Greene 
Maria T. Gu tierrez 
Kipton C . Hanes 
C hristine Elaine Hansen 
John Michael Harvey 
Damien D. Heard 
Melissa Anne Herrboldt 
Lisa K. Hollibaugh 
Ashl ey E. Horne 
Janet E. Hughes 
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Rolando Hurtado 
Kath erine Ann Jensen 
Deanna Kinney 
Lisa Margaret Kolesar 
Robert W. Lvons 
Hui Sharon Ma 
Lisa M. McGrath 
Nancy N. Mi ll er 
Jeffri e B. Mitchell 
Jennv L\'n Morton 
Emi ,; a Musanovic 
Randi Kay Neiwert 
C hristina Ann Nemec 
Va lerie Leah Oram 
Robert Parker 
An isa Softic Pea 
Robert K. Pearson 
Francisco I. Pedra za 
Deanne Michele Perki ns 
Jade Potter 
Tara Lynn Potts 
Helena Preloznikova 
Katherine Anne Quigley 
Carri e M. Quinn ey 
Velma Ri ojas 
Joseph And rew Rohner TV 
C hristya nn Hel en Rubel 
Stephanie S. Sackennan 
Vanessa Ann Scifres 
Lindsey . Sess ions 
Christine Shaw 
Natalie Simmons 
Brandon J. Simon 
Candy Sinclair 
Jacob Daniel Skollsen 
Curtis S. Spevak 
Wes Robert Squire 
Anna Kathleen Stubbers 
Nicholas Wi lliam Tabler 
Charl es John Terrill , Jr. 
Katherine A. Therien 
Kay Tiemann 
Sarah Trimming 
Cecilia Pu i-Yee Tse 
Gyleen F. Vickerman 
Martha Alyce Wadley 
Cincli V. Walton 
Amanda M. Weiskircher 
Kath leen M. Wendland 
Melissa Mari e Wevmouth 
C heryl An n Whi t~nett 
Pamela Jane Wilcox 
Robert C harl es Wilkin 
Anna Marie Williams 
Nathaniel Justin Wi lli ams 
Amy Christin e W illis 
Kendra \Vitt 
Carissa Wolf 
ASSOCIATE 
SUMMA CUM LAUDE 
(3.95 TO 4.00 GRADE POINT AVERAGE) 
Christy Bayes 
Shannon Grange 
C heri D. Lobato 
Jessica Sara Lythgoe 
MAGNA CUM LAUDE 
(3. 75 TO 3.94 GRADE POINT AVERAGE) 
Kristen Ashlin 
Lacy Patsy Fettic 
Jaime Nicole Gatfi eld 
Elena I1yusha 
Jaime Farrah Severson 
Brandi E. Stanfo rd 
Ca rrie Wa lker 
Carrie Renee Walter 
Cody Wilkinson 
CUM LAUDE 
(3.50 TO 3.74 GRADE POINT AVERAGE) 
Guadalupe Almaraz 
AmiBeth Butte 
Nikole Arl een Cremer 
JlIl ee Dana 
Lisa M. Fo rd 
L. Ryan Hal e 
Patricia Hendri cks 
Eli zabeth Fern Landis 
Raul Mendez 
Jana C. Mitchell 
Naomi P. Rich 
Claudine E. Sipili 
Nicole Taylor 
Brett D. Woods 
ASSOCIATE OF 
APPLIED SCIENCE 
SUMMA CUM LAUDE 
(3.95 TO 4.00 GRADE POINT AVERAGE) 
Ca rl Gli ck 
Shellln Hammersmark 
MAGNA CUM LAUDE 
(3. 75 TO 3.94 GRADE POINT AVERAGE) 
Rosa lind BrUgger 
Matthew A. Fiorenza 
Aaron Granden 
Maribel Guzman 
Robert Allen Hollaway 
Laura Kelly 
James Alan Lang 
Clark Lattimer 
Sharon Kay Lynch 
Janson H. Lytle 
Enis M. Sarac 
Brian K. Sumii 
Jarrett H. Taylor 
Michael R. Taylor 
Cra ig Steven Thompson 
Cary L. Turpin 
CUM LAUDE 
(3. 50 TO 3. 74 GRADE POINT AVERAGE) 
Na tasha L. Baltzor 
Aitor Biain 
Cheryl L. Bloom 
Tom Essman 
Daniel R. Flesch 
Jamie M. Frank 
Tammy L. Frost 
Timothy J. Gawron 
Lynn E. Hanson 
Gal en R. Hinckley 
Patri cia Hylton 
Matthew Patrick Janes 
Joshua Brian Makinster 
Brian David McM ill on 
Glenn Steven Post 
Danny Veri Simpson 
Kayla Dawn Sluder 
Alton Sovereign 
Jacob Timothy Len Strong 
Michael Joshua Len Strong 
Jeff Thompson 
Jason Zborowski 
ADVANCED 
TECHNICAL 
CERTIFICATE 
SUMMA CUM LAUDE 
(3.95 TO 4.00 GRADE POINT AVERAGE) 
William Todd Jeffs 
Tim Moreshead 
MAGNA CUM LAUDE 
(3.75 TO 3.94 GRADE POINT AVERAGE) 
Frank Andrae 
C hristoph er M Clarkson 
Robert Garra rd 
Joseph Anthony Jimenez 
Brian K. Sumii 
Michael R. Taylor 
Scott V. Tell eria 
C raig Steven Thompson 
CUM LAUDE 
(3 .50 TO 3.74 GRADE POINT AVERAGE) 
Christina Lee Brothers 
Thomas W. C ripe 
Jeff Thompson 
TECHNICAL 
CERTIFICATE 
SUMMA CUM LAUDE 
(3.95 TO 4.00 GRADE POINT AVERAGE) 
Jeff Alexa nder 
Jackie B Ca ll away 
Deborah Lynne Campbell 
Amber Lynn Cox 
Krista Elizabeth Frost 
Robyn Hall 
An ita L. Heath 
Al lyn Daniell e Hilton 
Daniel A Laslo 
Kelly K McKee 
Keri DeLaine McKenney 
Shawna Thurman McNei l 
Mary L. Mushrush 
Monte E. Notton 
Alexis Nuttall 
Anthony L. Piccinini 
Kelsey Ann Ragsdale 
Suza nna L. Smith 
Jennifer M. Snell ing 
Jarrett H. Taylor 
Vera P. Thomas 
Denita Marie Tschikof 
Laurel Whittemore 
R. Dale Williams 
Shelby L. Wilson 
MAGNA CUM LAUDE 
(3.75 TO 3.94 GRADE POINT AVERAGE) 
Frank Andrae 
Jeffrey Kenneth Aschenbrenner 
Kris E. Bell 
Kimberl ee D. Boehlke 
Elisa Nicole Clark 
Chri stopher M Clarkson 
Thomas W. Cooper 
Kari A. Erl endson 
Joseph Anthony Jimenez 
Tobi Johannsen 
James Alan Lang Jr. 
Jimmy Tyrell Leppell 
Gina I. Sorenson 
Nicole Taylor 
Craig Steven T hompson 
Jeff Thompson 
Kori Ann Ulmer 
CUM LAUDE 
(3.50 TO 3.74 GRADE POINT AVERAGE) 
Gregory John Carter 
Jared Lyons Hanson 
Scott E. Johnson 
Kevin Laurie 
Cody Bo Montgomery 
Jesse L. Nielsen 
Rodney James Paulson 
Kristopher P. Springer 
Linclsi e Thomas 
Drex Bill Will iams 
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The Honors College offers exceptional 
undergraduate students a challenging 
interdi sciplinary curriculum and a rich 
array of co-curri cular activities. Those 
who have completed th e presc ribed 
course of study and have at least a 3.5 
GPA graduate with honors. 
Distinguished Honors may be granted 
to a student whose cumulative 
undergraduate GPA is at least 3.75 and 
whose record of Honors College 
activities and community service 
indicates outstanding performance. 
The Top Ten Scholars of Boise State 
University are selected from a pool of 
nomin ees from th e graduating classes 
of August and December 2001, and 
May 2002. These individuals have 
maintained a GPA of 3.85 or high er 
and have made such significant 
achievements in research, writing, 
teaching, performance, and service 
activiti es that they are representative of 
a true scholar. 
DISTINGUISHED HONORS 
Eric Thomas Elliott - BA, E nglish, Liberal Arts Emphasis 
Laura Ellyn Grant - BS, Mathematics 
Mark Reed Hitz - BA, English, Writing Emphasis 
Jenny Ann Mattravers - BA, Elementary Education 
Lisa M. McGrath - BA, Political Science 
Heather Marie Michaud - BS, Geology 
Andrea K. Webb - BS, Psyc hology 
HONORS 
Carrie Lisa Semmelroth - BA, Sociology 
Curtis S. Spevak - BA, History and Philosophy 
Sarah Trimming - BA, Communication/English, 
HumanitieslRhetoric Emphasis 
Tami Louise Bromley - BA, Elementary Education 
Amee Broumand - BA, English, Liberal Arts Emphasis/Philosophy 
Jennifer Cynthia Harmon - BS, Civil Engineering 
Ann M. Keidel - BS, Biology 
Jenny Ann Mattravers - BA, Elementary Education 
Angelina Nicole Metcalf - BS, Nursing 
Heather Marie Michaud - BS, Geology 
Megan Irene Sorvaag - BS, Psychology 
Michael B. Vanderbeek - BA, Spanish 
Andrea K. Webb - BS, Psychology 
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DEGREES AND CERTIFICATES 
GRADUATE COLLEGE 
DOCTOR OF EDUCATION, 
CURRICULUM & INSTRUCTION 
Eli zabeth J Zylstra 
MASTER O F SCIENCE, 
ACCOUNTANCY, TAXATION 
Arsen M. Djatej 
MASTER O F SC IENCE, BIOLOGY 
Angela K. Hemi ngway 
Tammy D . Salow 
Colin Ri cha rd Soa res 
MASTER OF BUSINESS 
ADMINISTRATION 
Scott oel Brough 
LuAnn Brusseau 
James Michael Bunn 
Tracy Lee Cavanagh 
Lawrence K. C ha riton 
Carma C . C hristensen 
Boyd Daniel Da il ey 
C hristopher J. Edwards 
Adam G regory Feik 
Sandra M. Forst 
Hart G ilchrist 
Patty F. Hagler 
Mauri cio Huerta 
Carm en Alpha Johnson 
George C. Johnson 
Valentina V. Kuskova 
Denise Jean McCa rrel 
E ri c R. M unger 
Traves R. Olson 
J. Sean Ruettge rs 
Eli zabeth Will ey Schattin 
Scott R. Shea rer 
Tran T hi Huyen Trang 
Anthony A. Wickham 
MacKay Coates Wrigley 
MASTER OF SCIENCE IN 
ENGINEERING, 
CIVIL ENGINEE RING 
Kenneth D. Donl ey 
MASTER OF ARTS, 
COMMUNICATION 
Melanie Brooke Adamson 
Julia Michell e Wilson Elzie 
Jennifer Yeggy Etter 
Jezreel Jason G raham 
MASTER OF SCIENCE, 
COMPUTER SCIENCE 
Ira Michae l Burton 
Xiaohong Lin 
Xiaoying Wu 
MASTER OF FINE ARTS, 
CREATIVE WRITING 
Meghan A. Kenny 
Tamara Shores 
Karena A Youtz 
MASTER OF ARTS, CRIMINAL 
JUSTICE ADMI ISTRATION 
Shane L. Eva ns 
Rya n T Merz 
John C hristoph er Taggart, Jr. 
MASTER OF ARTS, EDUCATIO , 
CURRICULUM & INSTRUCTION 
Laura Baker 
Michele Ca rn ey 
Susan Eli zabeth Dittus 
lnmaculada M . Garcia-Sanchez 
Ryan True Ga rn er 
Janell e Emma Gil son 
Debra A. G iordano 
Barbar;] Sosoka Howard 
Stephani e A. Huber 
Peggy Hurd 
Vicky L. Jackson 
Dolores R. Marl owe 
Aaron D. McKinnon 
Jose de Jesus Melendez 
Kathryn Joan Mezger 
Lecia L. Miller 
Sheila Diane Mill er 
Sara K. Murphy 
Elanta H. Nelson 
Harold A. Nevill 
Larris S. Olsen 
Denise M . Roberts 
Arthur Silva 
Brenda K. South wick 
Eliza beth F. Strachan 
Lesli e C lare Williams 
MASTER OF ARTS, EDUCATION, 
EARLY CHILDHOOD 
C hristine Anne Hall 
Suza nn e M . Suyama 
MASTER OF SCIENCE, 
EDUCATION, EDUCATIONAL 
TECHNOLOGY 
Margaret W. Burnett 
Barbara A. Schroeder 
Kay Stauff 
Michael George Wiedenfeld 
MASTER OF ARTS, EDUCATION, 
READING 
Karla R. Swiggum 
MASTER OF SCIENCE IN 
ENGINEERING, 
ELECTRICAL ENGINEERING 
Terry J. Gafron 
Jeffrey L. Nofsinger 
MASTER OF ARTS, ENGLISH 
Sarah A. Bosa rge 
Russell M . C rawforth 
Stacey Lynette Guill 
Eri c D . Sl oa t 
MASTER OF SCIENCE, 
EXERCISE AND SPORTS STUDIES 
C heryl Ann Fakler 
MASTER OF SCIENCE, GEOLOGY 
Geoffrey William Cook 
Jacob Franklin Dunston 
Robert Neil Hargett 
MASTER OF HEALTH POLlCY 
C harl een Ann Roberts 
MASTER OF HEALTH SCIENCE 
Rhiannon . Ave ry 
John David Bishop 
Aaron D. Campbell 
Kimberl y Ann e Harding 
Shawna Kittridge 
Douglas C . Lowe 
Allison Theresa Mc Hugh 
Elke Shaw-Tull och 
M ichael Scott Toole 
MASTER OF ARTS, HISTORY 
Janet Ann Asembo French 
Jeremy Maxancl 
Suzann e Rosario 
MASTER OF SCIENCE, 
INSTRUCTIONAL & 
PERFORMANCE TECHNOLOGY 
Robin M. Beard 
Kirsten Melissa Black 
Lucinda Stewart Kerlin Buell 
Teneal e C hapton 
John D. Coates 
D . David Cole 
Warren R. Cole 
Brenda D'Angelo 
Daniel F. DeWolf 
Randall L. G rant 
Daniel Elwood Hawki ns 
Robert J. Horton 
Deborah Susa n Howie 
Lei Lonni S. Kint 
Kimberl y Lynn Kolb 
Marilyn C . Landis 
Julian M. Malnak 
Susan j . McMurray 
James S Mitchell 
Nathan Ga ry Niederhauser 
Linda Rebecca Gould Otto 
Ross A. Parker 
Cynthia I. Pavel 
Randall F Reese 
Norma Rachel Shohet 
Kimberl y Joy Stout 
Diane Lynn Thresher 
Mark Robert Vachon 
Yancy Vaughan-G roshans 
Brent L. Williams 
Gerald Wright 
MASTER OF SCIENCE, 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
Paul Robin Jones 
Ca rrie Lynn King 
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MASTER OF SCIENCE, 
MANAGEMENT INFORMATION 
SYSTEMS 
C hristilie Ann C ullen 
Eduardo Heredia 
Mi chael John T homas 
MASTER OF SCIENCE IN 
ENGINEERING, 
MECHANICAL ENGINEERING 
Robert Newell Walters 
MASTER OF MUSIC, 
MUSIC, PEDAGOGY 
Janet B. FoIster 
MASTER OF MUSIC, 
MUSIC, PERFORMANCE 
All en Burrell Ellis 
Sve tl ana Nagachevskaya 
MASTER OF PUBLIC 
ADMINISTRATION 
Margaret M. Ballard 
Russell W. Eanes 
Janet Marie Howard 
Lauren Stein McLean 
Tegwin Millard 
C indy L. Schuppan 
Andrea Nicole Tuning 
MASTER OF SCIENCE, 
RAPTOR BIOLOGY 
Heath er Marie Rogers 
MASTER OF ARTS, 
SCHOOL COUNSELING 
Sharon Moore Barnett 
Amanda Noel Butler 
Lynne B. Dewey 
Mary Ell en Frischmuth 
Heide LaVonne Hausken 
Carol Lynn Kulack 
Jamell e Kate Lewis Majer 
Leah Felice Reagan 
Amber M. Robertson 
Tami Powell Smith 
Alyson Joan Townsley 
C reed Simon Webster 
Travis D. Wilson 
MASTER OF SOCIAL WORK 
Melissa A. Bernier 
Joel Anthony Bobby 
Scott J. C urtis 
Melanie Doggett 
Penny Lucill e Dunham 
Angela Nine Edwards 
Ma ndy J. E ichmann 
Keri Farnam 
Ma rgaret Renee Henderson 
Viki Diane Howard 
Wendy Anne Morgan 
Shannon Murphy 
Tammy Louise Poulsen 
Susan Lesly Sanden 
E ileen Ursillo 
Jill Van Heel 
Lori Watts 
Melissa Ann Wood 
Deborah Lynn Woodall 
MASTER OF ARTS, 
TECHNICAL COMMUNICATION 
Amy Janibagian 
MASTER OF FINE ARTS, 
VISUAL ARTS 
Sman Ca rol Wilson 
COLLEGE OF ARTS 
AND SCIENCES 
BACHELOR OF ARTS, 
ART EDUCATION 
Jennifer Ann Compton 
BACHELOR OF FINE ARTS, 
ART EDUCATION 
Es tuardo Hiram Miranda 
BACHELOR OF SCIENCE, 
BIOLOGY 
Travis G . Brown 
Stephen Kyle Edwards 
Cathy Ford 
Rachael K. Goetz 
Terri Michelle Hart 
James R. Henderson 
Juli e Ga il Kubik 
Tra vis Lee Maxwell 
Shane Steven Porter 
Marisa M. Queen 
Tami C hristine Robbins 
Samantha Rae Russell 
Noah Page Partch Smith 
BACHELOR OF SCIENCE, 
BIOLOGY, BOTANY EMPHASIS 
Larry A. Babich 
BACHELOR OF SCIENCE, 
BIOLOGY, ENVIRONMENTAL 
BIOLOGY EMPHASIS 
J. Michael Stephens 
BACHELOR OF SCIENCE, 
BIOLOGY, HUMAN BIOLOGY 
EMPHASIS 
Ann M. Keidel 
BACHELOR OF SCIENCE, 
BIOLOGY, MICROBIOLOGY 
EMPHASIS 
Mandi C. Zimmerman 
BACHELOR OF SCIENCE, 
BIOLOGY, MOLECULAR AND 
CELL BIOLOGY EMPHASIS 
Anisa Softic Pea 
BACHELOR OF SCIENCE, 
BIOLOGY, SECONDARY 
EDUCATION 
Heidi Warr 
BACHELOR OF SCIENCE, 
BIOLOGY, ZOOLOGY EMPHASIS 
Denise A. C laire 
Dusty N. Perkins 
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BACHELOR OF SCIENCE, 
CHEMISTRY, BIOCHEMISTRY 
EMPHASIS 
C had C hristopher Bjorklund 
Thomas William Owen, Jr. 
Benjamin Russell Smith 
Nicole Lucia VanDinter 
Lisa Rose Warner 
BACHELOR OF SCIENCE, 
CHEMISTRY, PROFESSIONAL 
EMPHASIS 
Yolandrae Thomsen 
BACHELOR OF ARTS, 
COMMUNICATION/ENGLISH, 
HUMANITIES/RHETORIC 
EMPHASIS 
Kathryn Ranae G ill enwater 
Valeri e Leah Oram 
Sarah Trimming 
BACHELOR OF ARTS, 
COMMUNICATION/ENGLISH, 
JOURNALISM EMPHASIS 
Lisa Marie Britton 
Joseph L. C arberry 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
GENERAL LITERATURE EMPHASIS 
Jennifer L. Anderson 
Karen L. Kandrin Cormack 
Jessica Diane Harms 
Kara Leigh Jann ey 
Maureen Pearl Jastremsky 
Lori M. Jones 
Robert E. Kelley 
Will iam E. Love III 
Mary Katherine M ills 
Brian Daniel Owens 
Aara Brook Zweifel 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
LIBERAL ARTS EMPHASIS 
Samuel R. Counsil 
Eric Thomas Elliott 
BACHELOR OF ARTS, E NGLISH, 
LINGUISTICS EMPHASIS 
C indi Furuyama C handler 
Maria Greif 
Brian Mayell 
Robert Parker 
C ristina M. Smith 
BACHELOR OF ARTS, 
ENGLISH TEACHING 
Sarah Beth Eggers 
Karen Marie Halsteen 
Phillip Bruce Hill er 
Jennifer Jakobson 
Sylvia A. Knarr 
James LeDoux 
Gaylene Renee Simones 
T. Bemmd Turrittin 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
TECHNICAL COMMUNICATION 
EMPHASIS 
Barbara E. Albiston 
Rya n P. Casey 
G inny Sue Egland 
C hristine Elaine Hansen 
Damien D. Hea rd 
C hristina Mari e Hunt 
Amber E. Jamison 
Philip Andrew McClellin 
BACHELOR OF ARTS, 
ENGLISH, WRITING EMPHASIS 
Amber Nichole Armstrong 
Aaron Geoffery Bell 
Dale L. Branning 
Amy Jo Brueggemann 
Susan Irene Glave 
Mark Reed Hitz 
Suzanne Eli zabeth Johnson 
Susan Kathl een Greer Kellis 
Leah Rae Kisner 
Barbara J. McEvoy 
Edgar Lee Mercer, Jr. 
Ri chard Anthony Nestorick 
Kim Ma ri e Niemiec 
Brian Daniel Owens 
Robin J. Young 
BACHELOR OF ARTS, FRENCH 
Iris Zoe Zepeda 
BACHELOR OF SCIENCE, 
GEOLOGY 
Michael A. Berwick 
Michael David Lamm 
Heather Marie M ichaud 
BACHELOR OF SCIENCE, 
GEOPHYSICS 
Jason D. Broome 
BACHELOR OF ARTS, GERMAN 
Emina Musanovic 
BACHELOR OF ARTS, 
GRAPHIC DESIGN 
Preston Dollard Glaisyer 
Quenton Dale Lunen 
Yayoi Shima 
Jason R. Sievers 
Angela R. Stewart 
Michele Rene Va n Hoff 
BACHELOR OF FINE ARTS, 
GRAPHIC DESIGN 
Amin Al-Haimy 
James Anderson 
Matthew D. Brunica rdi 
Sarah Anne C urtis 
Joshua Dean Hammari 
Joshua R. Kl eeberger 
Stephanie Koppes 
Justin Dean Kuntz 
Jeffrey W. London 
Melissa Mc Lea n 
Emina Musanovic 
Anabel Navarro 
Jason Bradley Parker 
Al ana Nicole Paxton 
BACHELOR OF ARTS, HISTORY OF 
ART AND VISUAL CULTURE 
Matthew Ron Anderson 
Natalie Nicole Barby 
Ma ria Ca rmen Morawsk i 
BACH ELOR OF FINE ARTS, 
ILLUSTRATION 
James Anderson 
Allison Esther Crowder 
Kareli a Dubkowski 
Laurel Linda Hueckman 
Justin Dean Kuntz 
Jason J. Large 
Jeffrey W. London 
Jared J. Meuse r 
Paul Panatopoul os 
Kyle C lay Russell 
Ted W. Walker 
BACHELOR OF ARTS , 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
Heidi M. C lark 
Cynthia L. Coulter 
BACHELOR OF SCIENCE, 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
C hristopher E. H. Carl son 
Kay T iemann 
BACHELOR OF SCIENCE, 
MATHEMATICS 
Matthew D. Collins 
Laura Ellyn Grant 
Rolando Hurtado 
Gyozo Lorincz 
BACHELOR OF SCIENCE, 
MATHEMATICS, 
SECONDARY EDUCATION 
Seth A. Greenfi eld 
Kipton C. Hanes 
Janet E. Hughes 
Melissa Ann Sullivan Rice 
BACHELOR OF ARTS, MUSIC 
Steven P. McCormick 
Sonora T homas 
BACHE LOR OF ARTS, 
MUSIC/BUSINESS 
Jeffrey Lynn Watson 
Brian You ng 
BACHELOR OF MUSIC, 
MUSIC EDUCATION 
Vanessa Ann Abernathy 
Carrie Susan Bastian 
David Israel Cole 
Rebecca Gourley 
Benjamin Tyler Simmonds 
BACHELOR OF MUSIC, 
MUSIC, PERFORMANCE 
Michael Paul Evans 
Andrew A. Maddox 
Elizabeth Joyce Wood 
BACHELOR OF ARTS, PHILOSOPHY 
Joseph Andrew Rohner IV 
C urtis S. Spevak 
Amy Kathleen Stack 
BACHELOR OF ARTS, SPANISH 
Lyell Scott Bowden 
Rosa Angelica Campos 
Fatima Maria Cornwall 
Rebecca Leigh Davis 
Ali cia Carmen Dennis 
Celestino Ram6n Figueroa 
Jaime Gonzalez 
Jenny Incelli 
T helma Lopez-Bara jas 
M ichael Cha rl es Mc Kinnon 
Mayra Janette Mendoza 
Josue Palacios 
Ma tth ew Redden 
T. Edwi n Robertson 
John Randall Russell 
M ichael B. Vanderbeek 
Meli ssa Ma ri e Weymouth 
Pamela Jane Wilcox 
BACHELOR OF ARTS, SPANISH, 
SECONDARY EDUCATION 
Kate Marie Finl ey 
Elizabeth Moore 
Christyann Helen Rubel 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE 
ARTS, PERFORMANCE OPTION 
Adam Cotterell 
Clifford Dale Hall 
Rosela J. Moseng 
Mellisa Kae Paul 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE 
ARTS, SECONDARY EDUCATION 
Katherine Ann Jensen 
BAC HELOR OF ARTS, 
VISUAL ART 
Matthew Ron Anderson 
Josette Elizabeth Bossard 
Lucy E. Dunn 
Megan Stewart Scoresby 
Sally Ann Va il 
Nancy J. Walker 
Ted W. Walker 
BACHELOR OF F INE ARTS, 
VISUAL ART, C ERAMICS EMPHASIS 
Chad C hristain Ritzer 
Cincli V. Walton 
BACHELOR OF FINE ARTS, 
VISUAL ART, DRAWING EMPHASIS 
Brandon M ichael Copeland 
Abram William G risham 
BACHELOR OF FINE ARTS, 
VISUAL ART, INTERDISCIPLINARY 
ART STUDIO EMPHASIS 
Natalene Kay Cummings 
Karen Kathl een Sexsmith 
BACHELOR OF FINE ARTS, 
VISUAL ART, PAINTING EMPHASIS 
Jill Rae Ge rma in 
Nancy J. Walker 
Ted W. Walker 
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BACHELOR O F F IN E ARTS, 
VISUAL ART, PHOTOGRAPHY 
EMPHASIS 
Ca rri e M. Q ui nney 
BACHELOR OF F INE ARTS, 
VISUAL ART, PRINTMAKING 
EMPHASIS 
Zoey Crawford 
Nancy j. Walker 
ASSOCIAT E OF ARTS 
Amber Abercrom bie 
Shannon G range 
jill Elizabeth Holden 
Elea na Ma ri a Montoya 
Allison O lsen 
Isid ro Ruiz 
Bra ndi E. Stanford 
julie Garner T homas 
ASSOC IATE O F SCIENC E 
Lisa Davis 
Jonathan P. Frank 
Melinda Leigh Ku zmak 
Dannette Lea Ann Ritzert 
Bradley Dean Rogstad 
C had Schwend 
Howard LeVerne Tadlock, Jr. 
N icole Taylor 
Jodi Ardell e Barr Thiel 
Amanda Leigh T hompson 
Shelli A. Woodward 
COLLEGE OF 
BUSINESS & 
ECONOMICS 
BACHE LOR OF ARTS, 
ACCOUNTANCY 
Casey C han delle Ramsey 
Jenni fe r M ichelle Richi ns 
John Randall Russell 
M iel A. Snowball 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATIO N, ACCOUNTANCY 
Bruce J. Banks 
Brian S. Barta 
Kelly D . Bess ire 
Tami S. Bickford 
T herese M. Bishop 
Angelyn S. Brown 
Elisha Ca rper 
Ju lie C . D ege 
Jason A. Douglass 
Arlene Jennife r Dudley 
Dana M. Duf~1 
Ma rk S. Fackrell 
Karl a Jean Farnworth 
Philip A. Gallina 
James Corter G lennon 
C hristina M. Halpin 
Thomas Lee Halvorson, Jr. 
Amy Nicole Harper 
Joh n Michael Harvey 
Monica Lea Huebner 
Yulia Korobeinikova 
Kade Kraus 
Amy E ricka Lindsay 
M indy Kay Mabe)' 
Kelly A. Merritt 
Ranch Ka), Neiwert 
Jolynn Adele Newell 
Andrew J. Newman 
Sherr i Lynn Osgood 
Robert K. Pearson 
Krystal Fawn Ski nkl e 
Emil )' Ann Sligar 
Tami j. Standage 
Stephanie Lynn Storrs 
Nathan Ray Walker 
Jessica Dawn Webb 
Poppy L. Welch 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION , BUSIN ESS 
ECONOMICS 
N icholas j. Bica ndi 
Lisa Ma rie Bunn 
Alicia Ca rmen Dennis 
Sean J. G reen 
Davi d W. Stake r 
BACHE LOR OF BUSINESS 
ADMIN ISTRATION, COMPUTE R 
INF ORMATION SYSTEMS 
Kim berl ), C hannpraseut 
M ichael H . Cozakos 
Dana M. Duffy 
Dree E. Eno 
Albert Brian Fackl e r 
Karla Jean Farnworth 
Kevin M . Hale 
John M ichael Harvey 
Zachary M. Hodges 
Keith C . Horn 
Alan Geoffrey Edward Hunt 
Vipala i Jariyavaragul 
Leona rd Byron Jenkins 
Jaewoo Kim 
Carmen Marie Knox 
Hui Sharon Ma 
Aubrey Mari e M il es 
Jeffri e B. M itchell 
Jacob A. Munson 
Cor)' A. Newell 
G rant Robert Orr 
Amie Palm 
Brian B. Peterson 
Marianne Elizabeth Plaster 
Amanda Quintanar 
Melinda Mari e Sneddon Richardson 
Ton)'a Rae Robbins 
Donivo n D . Roberts 
Todd Rowe 
C heryl C h ristine Seal 
Rebecca Sue Blanche Turner 
Josef E. Wagner 
Cynthia j . Watkins 
Jessica D awn Webb 
James D . White, J r. 
Kri sti Renee Woodwa rd 
Joo YongS ick 
BACHELOR OF SCIENCE, 
COMPUTER INFORMATION 
SYSTEMS 
Adrian J. Alvi 
Tu-Anh V. Bockenstette 
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Robert E. Hazzard II 
Daniel K. M iyasaki 
Angela Monique Ya rets 
BAC H ELOR OF ARTS, ECONOMICS, 
INT E RNATIONAL E MPHASIS 
Ekert G. Cordon 
G regory Rex Murdock 
BACHELOR OF ARTS, E CONOMICS, 
SOCIAL SCIENCE EMPHASIS 
Rachel Lea Morell 
Nate Peterson 
Em mett C. Price 
BACHELOR O F BUSINESS 
AD MINISTRATION, F INANCE 
Kelsy J. Alli son 
Jon W right Biorkman 
Lisa Ma rie Bunn 
M ichael Jay C huIll a 
Hea ther Dahlke 
Robert C harl es Daniels 
John D. Fitzsimons 
Joseph P. Fleming 
jim C. Fong 
Melissa Lee Gallegos 
james Corter Glennon 
Pim Hayden 
Brooke N icole Peterson 
Amanda R. Rambo 
James Marshal Ri ch 
Dustin Kane Richins 
Zorina Sendler 
Brandon J. Simon 
Wes Robert Squ ire 
Marshall Sucher 
Dani el R. Tegen 
C lin t W. Werts 
Shannon Marie W ilson 
BACHELOR OF SCIENCE, F INANCE 
Gyozo Lorincz 
BACH ELOR OF BUSINE SS 
AD M IN ISTRATION, G EN ERAL 
BUSIN ESS MANAGEMENT 
Lance C hristion Adams, Jr. 
Jonathan T. Attao 
Troy S. Ball 
C hristopher C. Bergmann 
C urti s R. Bills 
Vadim Bondar 
Hannah Lorra ine Bosworth 
Mega n Brotherton 
Will iam Collins 
Doreen Corsun 
Geoffrey Gerald Dalessio 
Dwayne James Ellis 
Jimeel Adnan Ferris 
Jeffrey M . Ford 
M ichael G rimmett 
Cody Mont G ustin 
Jenny N icole Hennessy 
Lisa K. Hollibaugh 
Terry W. Howe 
Mark Jason Hoxmeier 
Laura Dawn Jones 
D enney Lorenz Kerner 
Jaime Lynn Ketchum 
Nicole Lee Kirtl ey 
Jay Palmer Labrum 
Rya n L. Lierman 
Cory S. Lindstrom 
C hristy LaDawn Lounsbury 
Brya n L. Madsen 
Lori A. McCowan 
C heryl A. McFadyen 
Danielle E. Morgan 
Michele R. Purves 
JT Ray 
Kimberly Rachell e Reed 
Joseph Andrew Rohner IV 
Michael Leo Rush 
C lint Ross Sanborn 
Ruben Sauceda 
C hristopher W. Seeger 
Korey Douglas Smitheram 
Justin David Thueson 
Angela Monique Yarets 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, 
INTERNATIONAL BUSINESS 
C hristopher William Cadwell 
Jennifer Dockter 
James J. Hunt 
Steve Law 
Daniel Lee Leavitt 
C .P. Liang 
Alberto L. Magana 
Crystal Ann Moerles 
Jay Morga n 
Lindsay Ann Putzier 
Katerina Salygina 
Zorina Sendl er 
Matt G . Smith 
BACHELOR OF SCIENCE, 
INTERNATIONAL BUSINESS 
Samuel Ward Schrader 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, MANAGEMENT, 
ENTREPRENEURIAL OPTION 
Lawrence Russell Cook 
Brian Edward C urry 
Sean S. Morris 
Lenny Nelson 
Martha Alyce Wadley 
BACHELOR OF ARTS, 
MANAGEMENT, 
HUMAN RESOURCE 
MANAGEMENT OPTION 
Wendy L. Carl son 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, MANAGEMENT, 
HUMAN RESOURCE 
MANAGEMENT OPTION 
Tina Nelson Barker 
Christopher C. Bergmann 
Vadim Bondar 
C hristopher David Cawth ra 
Doreen Corsun 
Elizabeth D. Foote 
Jeffrey M . Ford 
Deanna D. Forester 
Jake G rater 
Lori Ann Hail e 
Zachary V. Law 
Cory S. Lindstrom 
Evan P. Marks 
Victoria Martin 
C heryl A. McFadyen 
Nicole C hrista Ouintana 
Daniel James R;Jmond 
C lint Ross Sanborn 
Candy Sinclair 
S. Ross Stivison 
Cecilia Pui-Yee T se 
BACHELOR OF SCIENCE, 
MANAGEMENT, 
HUMAN RESOURCE 
MANAGEMENT OPTION 
Kathl een Mari e Lindquist 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, MARKETING 
Michell e S. Badgley 
Jennifer Barrus 
Robin Brookshier 
Hubert Keanyu Chua 
Michael Jay Chuma 
Jonath an N. Gabri elson 
Nikole Dawn Gaskell 
Jessica Anne Hanl on 
Michael L. Hessing 
Bryan David Howell 
Nicole Kiclcl 
Ryan L. Lierman 
Nicole Kloepfer McKenzi e 
Diane Mari e McVey 
Rachelle A. Ripoll 
Royce A. Scoresby 
Luke T homas Gerdes Smith 
Shanna Rae Smolinski 
Nicholas Orlin St. John 
Anna Kathl een Stubbers 
Dani el R. Tegen 
Cecilia Pui-Yee Tse 
Buck Kazutaka Watia 
Shawn Stewart Weimer 
Matt Z immerman 
BACHELOR OF ARTS , 
NETWORKING AND 
TELECOMMUNICATIONS 
Eri c Matth ew Furniss 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, NETWORKING 
AND TELECOMMUNICATIONS 
E. Blair C hristensen 
Alan Geoffrey Edward Hunt 
Justin B. Kay 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, PRODUCTION 
AND OPERATIONS MANAGEMENT 
Marion A. Essman 
Albert Brian Fackl er 
M ichael Fleischer 
Eric Matthew Furniss 
Ma rk Jason Hoxmeier 
Julie Jo Prairie 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, PRODUCTION 
AND OPERATIONS MANAGEMENT, 
OPERATIN G SYSTE MS EMPHASIS 
Hannah Lorraine Bosworth 
Joshua C. Sourapas 
COLLEGE OF 
EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE, 
ATHLETIC TRAINING 
Thomas D . Brock 
Jay Dean Burrup 
Lori Lee Jos lin 
Lisa Marga ret Kolesar 
Ca rl ey RoseHelen Porter 
Kath erine Anne Quigley 
Vanessa Ann Scifres 
Sea n C. Weaver 
BACHELOR OF ,\RTS, 
ELEMENTARY EDUCATION 
Kath erine C . Abbe 
Annette Kaye Akerman 
Kathryn E. Akers 
Ronald D. Anthony 
Tamara G. Ayers-Berreman 
Dan Bacon 
Tina Mari e Baroli 
Kelly C rystal Beac h 
Tami Louise Bromley 
Deborah Nicole Buckman 
Pamela L. Burrows 
Sarah Starr Cain 
Travis Jason Ceniga 
Lindy S. C larke 
Courtn ey Anil e Conquergood 
Lisa A. Evans 
Mitch Fiderlick 
Brenda Ma rie Fly 
Kim Louise Frederi ck-Rul e 
Alyc ia C hristine Frey 
Kathryn Aree Fuhriman 
Wendy Kay G unter 
Meli ssa Anne Herrboldt 
Rita E. Hogan 
Monty J. Hyde 
Eri c All en Jensen 
Stacey J. Jepson 
Troy Richard Kagee 
Geoff R. Kappes 
Dea nna Kinney 
T heodore James Kubena 
Patricia Elaine Kuntz 
G illi an Rayrne Lee 
Stewart D. Lewis 
Misty Dawn Littlefield 
Melissa Marlon-Maini 
Susan L. Massey 
Jenny Ann Mattravers 
Kellie Ann McRoberts 
Ca rissa K. Moorhouse 
Kathy Morrall 
Lynsey Marie Morri s 
CoraAnn E is Nihart 
Melissa Shaye O rth 
Amanda Irene Patterson 
Andrea M ichell e Peila 
Kaycie Lynn Premoe 
Jason A. Rasco 
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Angela R. Rhodes 
Melissa Ann Su ll ivan Rice 
Miche ll e Ricks 
Kimberly Elena Sawyer 
Christine Shaw 
Natalie Lynn Tegidius 
Janene Ann Whipple 
Mark Keller Williams 
Shannon R. Withers 
Hea th er Marie Yarbrough 
Katrina Michelle Yraguen 
BAC HELOR OF ARTS, 
ELEMENTARY EDUCATION, 
BILINGUAL-MULTICULTURAL 
Hannah Blazek 
Valerie M. Borg 
Mandy M. Brady 
Elysa Milagros de Leon 
Lori R. Hinton 
Anabel Ortiz 
Kalynda Jaynina Pearce 
Velma Riojas 
Brent L. Rogers 
Jacob Daniel Skousen 
BACHELOR OF SCIENCE, 
EXERC ISE SCIENCE, 
EXERC ISE PHYSIOLOGY EMPHASIS 
Jennifer Marie Doering 
Shelley Kay Vessey 
BACHELOR OF SCIENCE, 
EXERC ISE SCIENCE, FITNESS 
EVALUATION AND 
P ROGRAMMING EMPHASIS 
Deanne Michele Perkins 
BACHELOR OF SCIENCE, 
HEALTH P ROMOTION 
Jennifer Lynn Brannon 
Joseph Noah Glaettli 
Amy R. Rakowska 
Jessica Jo Standage 
BACHELOR OF SCIENCE, 
PHYSICAL EDUCATION, 
6-1 2, SECONDARY EDUCATION 
Corby W. Goade 
Kyle Rich Severe 
BACHELOR OF SCIENCE, 
PHYSICAL EDUCATION, 
EXERCISE SCIENCE EMPHASIS 
Megan F. DeJana 
BACHELOR OF SCIENCE, 
PHYSICAL ED UCATION, 
K-12, SECONDARY EDUCATION 
Holly S. Anderson 
Donell Atkinson 
Aaron Bailey 
Kyle E. Berkson 
Troy Wayne Easterday 
Gary B. Helsley 
Jess Wi ll iam Herron 
Rebecca J. Mason 
Treva Dee Wagner McUne 
Thomas Edward Murphy 
Lindsey N. Sessions 
Robe rt William Snelling 
Kenneth Edwa rd Storkel 
T iffany Ma isha Taylor 
Kiley Elizabeth Thompson 
Heather Daenee Ward 
Lynn ette M. Welter 
C heryl Ann Whitenett 
COLLEGE OF 
ENGINEERING 
BACHELOR OF SCIENCE 
IN C IVIL ENGINEERING 
Nathan G rant C leave r 
Pierson Thomas Dewit 
Joel G. Grounds 
Matth ew Frederick Hall 
Jennifer Cynthia Harmon 
Zephaniah William Johnson 
C hristina Ann Nemec 
Lucas C harl es Payne 
Zachary James Sprute 
Justin Scott Woolston 
BACHELOR OF SCIENCE, 
COMPUTER SCIENCE 
Jerek J. Anderson 
C lifford E. Barney 
Ooi G hee Beng 
Jane Elizabeth Buckthal 
Paul R. Canegaly 
Bruce King C hidester, Jr. 
Patrick Brigham C ull en 
Torin E. Ford 
Richard N. G ines 
Lewis V. Hall 
Rolando Hurtado 
Jeremy Ray Jensen 
Kevin M. Kenn edy 
Jake Lopez 
Kent Andrew Nash 
Dan Przysucha 
Mark Sams 
Jie Yu 
Hao Z hu 
BACHELOR OF SCIENCE IN 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 
Michael G. Arrington 
Ryan Dwaine Colson 
Trey Crookston 
Robert K. C unningham 
Michael J. Gall egos 
Tory A. Garcia 
Damie J. Lasater 
Jayme Newman Loomer 
Brandon McC urdy 
Kelly O 'Kief 
C urtis Layne Osborne 
Bryan R. Shoemaker 
Brian Arthur Thompson 
Robert Brya n Warnock 
Brent A. Wil son 
BACHELOR OF SCIENCE IN 
ELECTRICAL ENGINEERING 
Kega n L. Amundson 
Patri ck A. Bennett 
Cory Kenneth Bolander 
C urtis Wayne Cahoon 
Enrique Camarillo 
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Jeff Alan Davis 
Kelly James De G regorio 
Andrew McNeil Dunn 
G retchen R. Gayle 
Jose J. Gomez 
Francis L. Heck 
Vaughn N. Johnson 
Ting-l ing Kang 
T imothy .Edwa rd Lawrence 
Thaddeaus S. Mason 
T imothy E. Murphy 
Brian A. Myer 
Matthew Keith Nielson 
Matthew C. Overton 
Nhan Hoa i Pham 
Benjamin Ri ve ra 
Scott Michael Shad ley 
Jennifer L. Sirrine 
Vehid Suljic 
Shane K. Webber 
Jay Wilhite 
Robert C harles Wilkin 
Hoksulll Johnn y Yam 
Darren Van Young 
BACHELOR OF SCIENCE IN 
MECHANICAL ENGINEERING 
Calvin Allan 
Tyler N. C lements 
Brandon Michael Coleman 
Tyson J. Ekstrom 
John Eri c Peterson 
Justin D. Scremin 
Holly Corinna Staffan 
Scott Patrick Terrell 
Owen William Thunes 
Spencer Tolman 
Brian C raig Warrick 
Todd Edwa rd Wong 
COLLEGE OF 
HEALTH SCIENCES 
BACHELOR OF SCIENCE, 
ENVIRONMENTAL HEALTH 
Anthony J. Checc hi 
BACHELOR OF SCIENCE, HEALTH 
INFORMATION MANAGEMENT 
Jason Douglas Dodge 
C heri e L. Fredricks 
Pamela M ill er 
BACHELOR OF SCIENCE, HEALTH 
SCIENCE STUDIES 
Marian C laire Anderson 
Amber Lynn Boles 
Jessica Mae Brandel 
Philip Brendon Cowmey 
Nathan Andrew Dobson 
Mason David Graham 
April Dawn Hessman 
Young Eun Kim 
Rob in LaRive 
Joseph Telesfor Louis Luna, Jr. 
John Paul Malan 
Brian R. McCullough 
Andrea Ma ri e McN iel 
Amanda Leigh Mengel 
C layton D. M iranda 
Jenny Lyn Morton 
April Dawn Nino 
David Ryan O rchard 
Allison Ruth Owsley 
Nichole Yvette Peterson 
Cassand ra Dee Podborny 
Nicholas W illiam Ta bler 
Bethany Lynn Taylor 
Hea th er Eli zabeth T hiry 
Amy C hristine Wi llis 
Shelly Wright Young 
BACHE LOR O F SCIENC E, N URSING 
Jennife r Alderete 
M il ena S. Arthur 
Jed A. Baltazar 
Karl a Kay Barney 
Cynthi a C hristine Benson 
Mary Kathryn O'Leary Black 
M ikal Ann Black . 
Gretchen Ingrid Blackman 
Amber Lyn n Boles 
Shenise Brown 
Frances Campbell 
Jodi Dee C lark 
Sarah Ka th ryn C ritzer 
Vanessa I. Crossingham 
Justin Day 
Casey Donahue 
Kristopher G. Duggan 
D ebbie R. DlIkes 
Corey Brown Elliot 
Jessie E. Fa rley 
Angela Fa rmer 
Donna Renee FIbres 
Annette Nelson Fuhriman 
Dana Marie Garcia 
Ermelinda Garcia 
Vince Hawkins 
Ma rylynn A. Hippe 
Irene M.Ionescu 
Tracy W. Jungman 
Tonya M. Kardas 
Kimberly J King 
Meden ne M. Kozel 
Katie S. Leatham 
M ichael Brya n Loegeri ng 
Na ncy LaRae Lossing 
Kari Marie Lutz 
Priscilla Pele Lynn 
Lisa Marie Mays 
Susan Marie Mc Donald 
Angeli na Nicole Metcalf 
Amber M iller 
Nancy N. M ill er 
Andrew M un O n Moats 
Kathryn D. Myers 
Ashlee Brooke Nasman 
Jen nifer Nordquist 
Bonna Rachell e O rmond 
RaLynne Parry 
Kari L. Pokorney 
Levi Poppke 
Tammy R. Q uinn 
Ma rvin A. Ronquillo 
India Monroe Sener 
Kimberly A. Small 
Lissa Rosea nn Tuttl e 
Gyleen F. Vickerman 
Julie An ne W inton 
Deid re E. Wise 
Eri ca Jo Wright 
Sytori a L. Z igmond 
BACHELOR OF SCIENC E, 
PRE-MEDICAL STUDIES 
Terri M ichelle Hart 
BACHELOR OF SCIENC E, 
RADIOLOGIC SC IENC E 
Lisa M. Fo rd 
BACHELOR OF SCIENCE, 
RADIOLOGIC SC IENCE, 
COMPUT ERIZED TOMOGRAPHY 
OPTION 
Natali e Simmons 
BAC H ELOR OF SCIENCE, 
RADIOLOGIC SCIENCE, 
MAG NETIC RESONANCE IMAGING 
OPTION 
F. Jill G reener 
Geoffrey Wa rren Hill 
Kelly 0 Hill 
Helena Preloznikova 
BACHELOR OF SCIENCE, 
RADIOLOGIC SCIENCE, 
MANAGEMENT OPTION 
Louise Pruella Laduke 
Carrie Renee Walter 
BACHELOR OF SCIENCE, 
RESPIRATORY THERAPY 
Mary Amanda Bashista 
Amy Jane Bassett 
R. Furman Borst 
Lauri e B. Hall 
Lisa Danice Joplin 
Kimberly Masu no Teshima 
Ahmed H. Al-Aqeil y 
Saad O maish Al-Ghamdi 
Badr N. Al-Harbi 
T homas J. Wing II 
ASSOCIATE OF SCIENCE, HEALTH 
INFORMATION T ECHNOLOGY 
M ichelle Cassandra Ennis 
Jaime Nicole Gatfield 
Laura Gesswein 
Araseli Gonzales 
Kristine Ann G regory 
Ca ndace Ma rie Jensen 
Eddi e Jensen 
Valeri e K. Kuehl 
Teresa F. Mefford 
Ja imee Lou Reed 
Wendi Simons 
E rin Troutner 
Danna Kristine Unger 
Ka ti e L. Wood 
Jason Ogden Wozniak 
ASSOCIATE OF SCIENCE, NURSING 
G uadalupe Al maraz 
Coll een Ann Ball 
C h risty Bayes 
Roxanne Benedict 
Heath er Border 
Jen nifer Dawn Brown 
Carol Ma rie Brumett 
Phylis Canoy 
Sil via C isna 
Scott Patri ck C lark 
Faye Ga il Cox 
Jul ee Da na 
Deida Irene Dayton 
Anne Acacia Ellis 
Jennifer I. Fogg 
John C harles Fogg, Jf. 
Kell ie M. Foreman 
Kristi Funk 
Joyce R. Ga rri son 
Rebecca Lyn ne Friedli G reen 
C hristy M. Haines 
Lisa Hansen 
H il my Kay Hauserman 
Jeff R. Hawkins 
Dea na F. Hockman 
Marshall P Jewell 
Lisa Mari e Johnston 
Karen Acosta Josi 
Karen Ann Kramer 
Eli zabeth Fern La ndis 
Sandra Jill Leasy 
Teresa K. Lindenberg 
Rebecca Jane Loyd 
Sandi McConnell 
Karen Jea n Mc Dannel 
Jana C. M itchell 
Amir Palic 
M ichael G Parker 
D anielle Rae Primbs 
G lori Ann Salo 
Tammy Joy Battershell Sanchez 
Susan Dalene Schmitz 
Ja ime Farrah Severson 
Debora Shay 
Ma ry Shrum 
Brenda Stanton 
Carrie Walker 
Brett D. Woods 
Den ise Laveda Woods 
Janet Stahnke Young 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
RADIOLOGIC SCIENCE 
M ichael Shane Bernard 
Rebecca Ann Bledsoe 
AmiBeth Butte 
Beverl y S. Camenga 
Joe Campbell 
Kelli Chester 
N ikole Arl een C remer 
Lacy Patsy Fettic 
Angela M. Flicker 
Lisa M. Ford 
Patricia Hendricks 
C heri D. Lobato 
Jessica Sara Lythgoe 
Raul Mendez 
Philip P. Peterson 
Naomi P. Rich 
Stacy Sanders 
Claudine E. Sipili 
Ca rrie Renee Walter 
Nathan R. Walters 
Cody Wilkinson 
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ASSOCIATE OF SCIENCE, 
RESPIRATORY THERAPY 
Amy Jane Bassett 
Terra Rae Blewett 
Cassi Jo Haueter 
Jacquelyn J. Hedri ch 
Elena llyusha 
Lisa Danice Joplin 
Heidi R. McGee 
Peter L. Olson 
Carl L. Rizzo 
Thomas J. Wing" 
ADVANCED TECHNICAL 
CERTIFICATE, 
PRACTICAL NURSING 
Cynthia Louise Dennler 
COLLEGE OF 
SOCIAL SCIENCES & 
PUBLIC AFFAIRS 
BACHELOR OF ARTS, 
ANTHROPOLOGY 
DeAnna Rae Ball 
Joni Marie Bartlett 
Russell R. Cole 
Jeff Merrill Jefferies 
Sunshine Aunee Magee 
BACHELOR OF ARTS, 
COMMUNICATION 
Rebecca Jensine Boye r 
Bryan R. Burnett 
Justin Vern Corr 
Jessica Dawn Gardetto 
Maria T. Gutierrez 
Tor Bolkesjo Heyerdahl 
Robert S. Holcroft 
Jessa Jahn 
Corianne Jensen 
Lacy Noel Moore 
Valerie Na jera 
Lee Ann Marie Pimentel 
Phillip Price 
Darci Dawn Rowland 
Robyn Lea Somerhalder 
Tobin W. Steiskal 
Satoko Tanaka 
Adam R. T homas 
Donna M. Wade 
Laura Jane Wylde 
BACHELOR OF ARTS, 
COMMUNICATION, 
TRAIN ING & DEVELOPMENT 
Lisa A. Atkins 
BACHELOR OF ARTS, CRIM INAL 
JUSTICE ADMINISTRATION, 
CORRECTIONS AND 
COUNSELING EMPHASIS 
Ga il Lynn C raig 
John M. Greene 
Stefany Elizabeth Lee 
BACHELOR OF SCIENCE, 
CRIMINAL JUSTICE 
ADMINISTRATION, CORRECTIONS 
AND COUNSELING EMPHASIS 
Joshua C. Bode 
Judith Elaine Davis 
Brian Jones 
Pete Thompson 
BACHELOR OF ARTS , C RIM INAL 
JUSTICE ADMINISTRATION, 
COURTS AND LAW EMPHASIS 
Deborah Anne Ringlein 
BACHELOR OF SCIENCE, 
CRIMINAL JUSTICE 
ADMINISTRATION, COURTS 
AND LAW EMPHASIS 
Lynette Leigh Lalliss 
Susan Rebecca Sterling 
Gerald L. Weed 
BACHELOR OF ARTS, C RIMINAL 
JUSTICE ADMINISTRATION, 
LAW ENFORCEMENT EMPHASIS 
Cory Barrier 
Bradley Jay Seaquist 
BACHELOR OF SCIENCE, 
CRIMINAL JUSTICE 
ADMINISTRATION, 
LAW ENFORCEMENT EMPHASIS 
Timothy Eric Brady 
Julie Kay Burmester 
Lynda Delcambre 
Crystal Rae Fuller 
Jaime Gonzalez 
Gayle K. Johnson 
Kristoph er Dale Larson 
David W. Minshall 
Jade Potter 
Jonathan A. Tidwell 
Sherry Lynn Watson 
BACHELOR OF ARTS, CRIMINAL 
JUSTICE ADMINISTRATION, 
RESEARCH METHODS EMPHASIS 
Casey O'Brien 
BACHELOR OF ARTS, HISTORY 
Christopher Bernoski 
Geoff Burghardt 
Aaron 1. Campbell 
Amy Elizabeth Eiden 
Julie Ann Gale 
John James Georgeson 
Angela Ogden 
John Allen Sackman 
Jeffrey Scott Sessions 
Zachary Hughes Skinner 
Staci Smith 
C urtis S. Spevak 
Jen nifer Stevens 
Robert D. Vance, JT. 
Matthew Yocum 
BACHELOR OF ARTS, HISTORY, 
SECONDARY EDUCATION 
Randy Lynn Morris 
Katherine A. Therien 
BACHELOR OF ARTS, MASS 
COMMUNICATION/JOURNALISM 
Sadie D . Babits 
Charles M. Gerry 
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Renae Elizabeth Hall 
Nathan Joel Lemrick 
Dayle Lynn McNabb 
Katie Yoshiko Moore 
Elizabeth A. Schmidt 
Adam C harl es Stewart 
Jamey Faye Taylor 
Ca rissa Wolf 
BACHELOR OF ARTS, 
MULTI-ETHNIC STUDIES 
Lisa K. Loughmiller 
BACHELOR OF ARTS, 
POLITICAL SCIENCE 
imran Ali 
Erin Lynne Anderson 
Sadie D. Babits 
Brooke Ba ldwin 
Colleen Melissa Buck 
Jennifer Janee Doucette 
Kari A. Goldade 
Matthew S. Gould 
Daniell e A. Hall 
Ashley E. Horne 
Noelle K. Lester 
Lisa M. McGrath 
Wendi Desiree Palumbo 
Gloria Nicole Parkvold 
Jeremy L. Sauer 
Kelly Marie Spafford 
Amy Kathleen Stack 
M. Shane Sumrall 
Jason Elliot Turnbull 
Nicholas Roland Wood 
BACHELOR OF SCIENCE, 
POLITICAL SCIENCE 
David L. Brown 
Michael S. Gempler 
Samuel B. Grover 
Roy David Hansen 
Betsie Emma Kimbrough 
Lisa M. Moore 
Cynthia Neece 
Francisco I. Pedraza 
Bradl ey Guimariies Saito 
C. Dale Slack 
Sean Patrick Walsh 
Krystal L. White 
BACHELOR OF ARTS, PSYCHOLOGY 
Leah Rae Kisner 
Mary Jo Leavitt 
Noell e Marie-Hixson Leavitt 
Liesl Allyn Milan 
Scott Allen Santina 
April Lyn Streeter 
Heidi Valcarcel 
BACHELOR OF SCIENCE, 
PSYCHOLOGY 
Jennifer Alderete 
Wendy Ray Al loway 
Weather Anne Bermeosolo 
Jessica Berry 
Jessica Mae Brandel 
Bonita M. Campbell 
Jennifer Dawn Campbell 
Jeffrey Lee Canning 
James Ca rlisle Dobbins 
Kimberly A. Ellis 
Ashlie Megan Engle 
Suzanne Flores 
Cyndia Kay Glorfield 
Heidi M . C offinet 
Lisa M . Greene 
Sarah M. Heavin 
Jeri Lynn Henry 
Dana Lynn Higby 
Joni Babcock Howells 
Cory R. Hunsaker 
Jennifer Erin Ingraham 
Juliana L. Jordan 
Jani e Renae McClain 
William H. Nesse 
Megan M ichell e Overton 
Jacqueline Lee Park 
Amie J. Priest 
Racheal Rhiannon Reavy 
Misti Rutl edge 
Jacob E. Schofi eld 
Megan Irene Sorvaag 
Lisa L. Thomas 
Sara Frances Walsh 
Andrea K. Webb 
Kathl een M. Wendland 
Natalie West 
Kendra Witt 
BACHELOR OF ARTS, 
SOCIAL SCIENCE 
Melissa Lee G ruber-Vidrio 
Monica Hopkins 
Gayle Christine Root 
Melissa Forcade Thompson 
Nathaniel Justin Williams 
BACHELOR OF SCIENCE, 
SOCIAL SCIENCE 
Kristen Ashlin 
Robert L. Collins 
C heryl Anne Davies 
Laurie Dunkley 
Kyle Gandiaga 
Patricia D . G uil es 
Alisha Hill 
Eduardo Vidrio Ibarra 
Nancy Jane Jacobsen 
Melissa Jane King 
Debbie Larson 
Hillary Anne Lytl e 
Caro P. Marcum 
Rebecca McLenna 
Tamra S. Mills 
Shaela Michelle Priaulx 
Stacia Kay Rupp 
Stephanie S. Sackerman 
Nathan LaRon Smith 
Merie J. White 
BACHELOR OF SCIENCE, SOCIAL 
SCIENCE, PUBLIC AFFAIRS OPTION 
Victoria E. Davisson 
Eric N. Howard 
C hristine Naugle 
Paula Weight Urrabazo 
BACHELOR OF ARTS, 
SOCIAL WORK 
Mary Elizabeth Ball 
Amy Bithell 
Shannon Breier 
Brenda H. Brown 
Barbie D. Campbell 
Brian L. C hojnacky 
Michael A. Dickson 
Raul L. Enriquez, Jr. 
Coll een Ann Foster 
Angela Michell e Hammer 
Hillary E. Haro 
Alicia Juarez 
Cath erine D . Kraus 
Ann Ma ri e Lawrence 
Tamara R. Parker 
Jamie Perry 
Helen Kyong Plaza 
Larry J. Rayne 
Kelly A. Shoplock 
Michelle L. Weir 
Rachel Westergren 
Donna Whi te 
BACHELOR OF ARTS, SOCIOLOGY 
Stacey Leah C oleman 
Marilyn Yvonne Mack 
Katie Michell McIntyre 
Carri e Lisa Semmel roth 
BACHELOR OF SCIENCE, 
SOCIOLOGY 
Ann J. Barrus 
David C. Bettencourt 
Ryan S. Hertling 
Katherine Ashley Jones 
Pamela Madarieta 
Hayden Eli za beth Hoopes Mazzarelli 
Megan Liisa Multanen 
Rebeca Rodriguez 
Leah Taala 
Ca rissa Wolf 
BACHELOR OF ARTS, SOCIOLOGY, 
INTERDISCIPLINARY 
SOCIAL SCIENCE, 
SECONDARY EDUCATION 
Amanda M . Weiskircher 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
CRIMINAL JUSTICE 
ADMINISTRATION 
Jinita Andrews 
Kristen Ashlin 
Tracey Bennett 
Rosa Angelica Campos 
Russell R. Cole 
Andri enne R. Ellington 
Kyle Gandiaga 
Debbie Larson 
Noell e K. Lester 
Jeffry James Mill er II 
Duke V. Rogers 
Stacia Kay Rupp 
Justi n Lyle Smith 
Ki mberly Christine T ipton 
Milagros Vela 
ASSOCIATE OF ARTS, 
SOCIAL SCIENCE 
Lesley D. Brant 
Carol Zoe Cerda 
L. Ryan Hale 
Donna Marie Johnson 
Colleen L. M iller 
Phillip Pri ce 
Amy Kristen Temcio 
Bradley C Wrobel 
COLLE GE OF 
APPLIED TECHNOLOGY 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
ACCOUNTING TECHNOLOGY 
Staycee Ma rie Asson 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
APPLIED TECHNOLOGY 
Corey Nicholas Drewes 
Ryan C. Nalepa 
Charles John Terrill , Jf. 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE 
BROADCAST TECHNOLOGY , 
Tara Lynn Potts 
BACHE LOR OF APPLIED SCIENCE, 
CHILD CARE AN D D EVELOPME NT 
Lynn E. Hanson 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
COMPUTER NETWORK 
SUPPORT TECHNOLOGY 
David Simpson 
Roger D . Sparrow 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE 
COMPUTER SERVICE ' 
TECHNOLOGY 
Lawrence D. C rutchfield II 
Brenda Lahr 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE 
DRAFTING TECHNOLOGY , 
Angela M. Campbell 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
ELECTRONICS T ECHNOLOGY 
Kevin E. Bortz 
William R. Hartl ey 
Robert W. Lyons 
Brian K. Seppa 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE 
HORTICULTURE T ECHNOLOGY , 
HORTICULTURIST ' 
C heryl L. Bl oom 
M ichell e Richman 
Anna Mari e Williams 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE 
MARKETINGIMANAGEMENT ' 
TECHNOLOGY 
Jon C. Heaton 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE 
ACCOUNTING TECHNOLOGY , 
Staycee Marie Asson 
Natasha L. Baltzor 
Tammy L. Frost 
Coll een M. Louderbough 
Kenneth Duane Roberts 
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ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
ADMINISTRATIVE OFFICE 
TECHNOLOGY 
Rosalind BrLigger 
Amanda Schwartz Field 
Ashl ee L. Hegstrom 
Tracey Ann Holloway 
Mani vone Senethavilay 
Duren Michell e Ward 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY 
M ichelle Lynn Cox 
J.F. G riffin , Jf 
Danny Veri Simpson 
Hai M. Tran 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
BROADCAST TECHNOLOGY 
Matthew Kyle Robinson 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
BUSINESS SYSTEMS AND 
COMPUTER TECHNOLOGY 
Joxu K. Zatica 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
CHILD CARE AND DEVELOPMENT 
Lynn E. Hanson 
Mellisa Kristine Strasser Sower 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
COMPUTER NEnVORK 
SUPPORT TECHNOLOGY 
William Isaac Bomi 
Robe rt Browning 
Richard J. D'Arcy, Jf 
Timothy J. Gawron 
Dewaine C. Hale 
Stephen C hris Haybeck 
Matthew Patrick Janes 
James Roy Jeppesen 
Chris Kaetzel 
Andrew Kill en 
Brad Kushlan 
Eric D. Kushlan 
Paul E. Lang 
Clark Lattimer 
Janson H. Lytle 
Joshua Brial~ Makinster 
Enis M. Sarac 
Cameron Seader 
Brian S. Secrist 
Leslie Ann Shinn 
Aaron Smith 
Jacob T imothy Len Strong 
Mic hael Joshua Len Strong 
Sydney C. Walker 
Donald James Welch 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
COMPUTER SERVICE 
TECHNOLOGY 
Lawrence D. C rutchfi eld" 
Aaron Granden 
Brenda Lahr 
Sharon Kay Lynch 
Alton Sovereign 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
CULINARY ARTS 
Melanie D. Baichtal 
Jamie M. Frank 
Hafsa Junaid 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
DRAFTING TECHNOLOGY 
Tom Essma n 
Melissa Marie Jurs 
James Alan Lang, Jf 
Glenn Steven Post 
Kayla Dawn Sluder 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
ELECTRONICS TECHNOLOGY 
Jonathan David Durfee 
Matthew A. Fiorenza 
Dani el R. Flesch 
Jacob Lee Harri s 
Donna Y. Hoang 
Jonathon K. MacDonald 
Lewis C. Martin 
Majid Abdtl lhakeem Muhamad 
Shannon Norton 
Jerrod D. Price 
Cary L. Turpin 
Michael VIi Weedman 
Jason Zborowski 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
ENTRY LEVEL RESPIRATORY 
THERAPIST 
Veronica Gomez 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
HEAVY DUlY MECHANICS-DIESEL 
Jeff Thompson 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
HORTICULTURE TECHNOLOGY, 
HORTICULTURIST 
Aitor Biain 
C heryl L. Bloom 
Kendra Lynne Brim hall 
Carl Glick 
Shaun Hammersmark 
Galen R. Hinckley 
Patricia Hylton 
Anna Nipper 
Michelle Richman 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
LEGAL OFFICE TECHNOLOGY 
Melissa Danae Frey 
Kara L)'ndsey Meredith 
Amanda Marie Seamons 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
MACHINE TOOL TECHNOLOGY 
Robert All en Holl away 
Michael R. Taylor 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
MARKETING/MANAGEMENT 
TECHNOLOGY 
Derrick Joseph Dilworth 
Maribel Guzman 
Laura Kelly 
Kristopher A. Robbins 
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Matthew C. Seek 
Jason Shick 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
RECREATIONAL AND SMALL 
ENGINE REPAIR TECHNOLOGY 
Brian K. Sumii 
C raig Steven Thompson 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
SEMICONDUCTOR 
MANUFACTURING TECHNOLOGY 
Willi am R. Ahatls 
Tim C hadez 
Randall S. C ulver 
Alan L. Grant 
Brian David McM illon 
Judith M. Schance 
Jeffers Lee Woods, Jf 
ADVANCED TECHNICAL 
CERTIFICATE, AUTO BODY 
Matthew T. Kendall 
Scott V. Tell eria 
ADVANCED TECHNICAL 
CERTIFICATE, 
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY 
Shaun C. Archuleta 
John C. Hall 
Timothy Lee McMahon 
Spencer Murphy 
Steven Rigby 
ADVANCED TECHNICAL 
CERTIFICATE, COMPUTER 
SERVICE TECHNOLOGY 
Frank Andrae 
C hristopher M Clarkson 
William Todd Jeffs 
ADVANCED TECHNICAL 
CERTIFICATE, CULINARY ARTS 
Joel D. Smith 
ADVANCED TECHNICAL 
CERTIFICATE, HEAVY DUTY 
MECHANICS-DIESEL 
Lars D. Helgesen 
Darrin Paul James 
Denny Stillwell 
Jeff Thompson 
ADVANCED TECHNICAL 
CERTIFICATE, HORTICULTURE 
TECHNOLOGY, HORTICULTURIST 
Christina Lee Brothers 
ADVANCED TECHNICAL 
CERTIFICATE, LEGAL OFFICE 
TECHNOLOGY 
Dee A. Cook 
ADVANCED TECHNICAL 
CERTIFICATE, MACHINE TOOL 
TECHNOLOGY 
Thomas W. Cripe 
M ichael R. Taylor 
ADVANCED TECHN ICAL 
CERTIFICATE, RECREATIONAL 
AND SMALL ENGINE REPAIR 
TECHNOLOGY 
Robert Ga rrard 
Joseph Anth ony Jimenez 
T im Mo reshead 
Brian K. Sumii 
C raig Steven T hompson 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
AUTO BODY 
Theresa R. Goin 
Jared Lyons Hanson 
E mmanuel G ueva ra Zavala 
TECHNICAL CERTIFICATE , 
BUSINESS TECHNOLOGY 
Jenni L. Alston 
C hansa mone Boutta rath 
Jenny Ga il Hill 
Tobi Johannsen 
Yvonn e E. Schaecher 
T ECHNICAL CERTIFICATE, 
CHILD CARE AND DEVELOPMENT 
Tri sta Kay Long 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
COMPUTER AND PERIPHERAL 
SERVICE TECHNOLOGY 
Frank Andrae 
Robert Bigness 
C hristopher M Clarkson 
Peter W. Goralski 
Kevin Lauri e 
Kristopher P. Springer 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
CULINARY ARTS 
Timothy E. Andrews 
Ma rgaret J. Gering 
T ECHNICAL CE RTIFICATE, 
DENTAL ASSISTING 
Kimberl ee D. Boehlke 
Holl v Christine Braun 
Me lissa L. Canaday 
Lesli e A. Davis 
Kari A. Erl endson 
Jennifer Fichter 
Ca rmen Forster 
Jennifer Jones 
Ma ry Jane Montgomery 
Kimberl y Jane Phillips 
Victori a Leigh Pyle 
Karen Renberg 
Holl y Ross 
Shantay Mickell e Rupp 
Kri stina Mari e Schreiner 
G ina I. Sorenson 
Nicole Taylor 
Rebekah Rose Taylor 
Lindsie Thomas 
Kori Ann Ulmer 
Brenda Jo Whitehead 
T ECHNICAL CERTIFICATE , 
ELECTRICAL LINEWORKER 
G rego ry John Ca rter 
Scott E. Johnson 
Shane P. Johnson 
Daniel A Laslo 
Jimmy Tyrell Leppell 
Cody Bo Montgomery 
Jesse L. Nielsen 
Monte E. Notton 
Anthony L. Picc inini 
David Roy 
Dallas Wayne Sulli va n 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
HEAVY DUTY M ECHANICS-DIESEL 
Jeff T hompson 
T ECHNICAL C ERTIFICATE, 
HORTICULTURE TECHNOLOGY, 
HORTICULTURE ASSISTANT 
Elisa Nicole C lark 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
MACHINE TOOL TECHNOLOGY 
Kris E. Bell 
Gar P. Kell y, Jr. 
Tim G. Kn~x 
Larry Sigfrit 
Robert T. West 
Drex Bill W illi ams 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
MARKETING/MANAGEMENT 
TECHNOLOGY 
Ta mmy Ann Leitz 
C hris Noseworthy 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
NEnVORKING TECHNOLOGY 
Jeffrey Kenn eth Aschenbrenner 
Ri chard J. D'Arcy, Jr. 
Steph en C hris Haybeck 
Jarrett H. Taylor 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
RECREATIONAL AND SMALL 
ENGINE REPAIR TECHNOLOGY 
Jeff Al exan de r 
Thomas W. Cooper 
Joseph Anthony Jimenez 
Kyle L. Kosberg 
Eli zabeth S. M ill er 
Rodney James Paulson 
C raig Steven Thomr:ison 
R. Dale Willi ams 
T ECHNICAL CERTIFICATE, 
SURGICAL TECHNOLOGY 
Jacki e B Call away 
Deborah Lynne Campbell 
Amber Lynn Cox 
Krista Elizabeth Frost 
Robyn Hall 
Anita L. Heath 
Allyn Daniell e Hilton 
Kelly K Mc Kee 
Keri DeLaine McKenney 
Shawna T hurman McNeil 
Ma ry L. Mushrush 
Alexis Nuttall 
Kelsey Ann Ra gsdal e 
Suza nna L. Smith 
Jennifer M . Snelling 
Vera P. Thomas 
Denita Mari e Tschikof 
Laurel Whittemore 
Shelby L. Wilsoll 
POSTSECONDARY TECHNICAL 
CERTIFICATE, CULINARY ARTS 
Ada m H. Lee 
POSTSECONDARY TECHN ICAL 
CERTIFI CATE, 
OFFICE OCCUPATIONS 
M ichel e R Bloclling 
Wendy Comfort 
Patricia Mary Cook 
Rhianna Correa 
Lois A. Davis 
Leisa Mari e Downey 
Cath erine Duncan 
Tracey A. Harris 
C harlotte Lynn e Mudgett 
Susana C. Padilla 
SandraLee M . Pierce 
Jeanni e Riggins 
Cathi e Jo Ritchi e 
Angie Sandoval 
Marrianne K. Simlllons 
Carl a Lynn Waldemer 
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ANNOUNCEMENTS 
Guests are requested to remain in the seating areas 
during the entire ceremony including th e processional and 
recess ional. 
ELEVATOR - An elevator is avai lable at Entrance I 
(north east) for use when stairs are a barrier. 
EMERGENCY CARE - For medical emergencies, 
please check with ushers. 
RECEPTION - Immediately following th e ceremony, 
fa culty and graduates will proceed in th e recessional 
through th e "Honor March" to th e reception area west of 
th e Pavilion. Tents will be designated for each college and 
all guests are invited to join their graduates there for 
refreshments and picture taking. 
BROADCAST OF COMMENCEMENT - Chann el 
11 , Public Access TV, will broadcast th e compl ete 
commencement ceremony on Saturday, May 25 , 2002 at 
2:00 p.m . and Sunday, May 26, 2002 at 2:00 p.m. 
ACKNOWL EDGEMENTS 
The recess ional music , "Golden Jubil ee," was 
composed by Dr. Mel Shelton, Professor Emeritus, for 
Boise State Univers ity's 50th Anniversary (1982 ). 
The Commencement Committee expresses its special 
appreciation to Interior Greenscapes and Ric's Capital 
City F lorists, Inc. for arranging the plants and flowers for 
the ceremony; Rocky Mountain Audio Visual , Inc. for 
furni shing the audio/visual!lighting for the ceremony; 
Chappell Studios for providing photographs to th e 
graduates; Chuck Scheer for candid and promotional shots 
of the ceremony and reception; Jostens and the Boise State 
Bookstore for regalia orders; Fine Host for arranging the 
reception; Printing and Graphic Services for the design 
and printing of the program; and th e Pavilion staff whose 
hard work and dedication make the ceremony run 
smoothly. 
A special thanks goes to Dr. Richard K1autsch, Chai r, 
Department of Theatre Arts, and Ann K1autsch, Special 
Lecturer, Department of Th eatre Arts, for th e monumental 
task of reading the names of each graduate . 
Music is under the direction of Marcellus Brown, 
Director, Boise State University Symphonic Winds. 
The honor color guard is provided by the Cadet 
Company of the Boise State University ROTC , CPT Kevin 
Kelly, Boise Bronco Battalion. 
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ACADEMIC DRESS 
For centuries academic dress has been associated with 
learning. Its origin is considered to be eccles iastical , 
though the gown of the medieval scholar may have 
developed out of th e ord inary civilian costume of an ea rli er 
peri od. The medi eval scholar was often a monk, who found 
th e hood and gown a protection against the cold of his cell. 
The sleeves of h is gown were used for carrying his books 
and suppli es. 
In th e United States, three types of gowns and three 
types of hoods have been devised for th e bachelors, 
masters, and doctors, respectively. T he square caps are th e 
same except that th e doctor's may be made of velvet and 
have a tassel of gold . 
The di stinguishing characteristic of the gowns is the 
sleeves: pointed and hanging to the knee, for th e bachelor; 
closed (th e arm coming through a sli t at the elbow), square 
at the end , extending well below the kn ee, for th e master; 
full , round , open, bell-shaped, adorned with three bars of 
velvet, for th e doctor. 
The colors on the hoods represent two things: the 
wearer's Alma Mater and the department of learn ing. The 
lining of silk is in the color or colors of the college or 
university granting th e degree. The trimming of velvet is 
th e color th at represents the department of learning in 
which the degree was obtained . The velvet trimming on a 
doctor's gown may also be of the departmental color or it 
may be black. 
Agriculture .... ........ ..... .. .... ............... Maize 
Arts, Letters, Humanities ......... .. .. .. . White 
Business Administration ........ ... .... .... Drab 
Dentistry ..... ............... .... ........ .... ....... Lilac 
Economics ........ .... ...... .................. Copper 
Education ...... .. .... .. ... .. ... .. .... .... Light Blue 
Engineering ..................... .. .. ........ . Orange 
Fin e Arts, Arch itecture .... ......... .. .... Brown 
Forestry .............................. .... ........ Russett 
Home Economics .............. .......... Maroon 
Journalism ............. .. ........ ........ .... Crimson 
Law ................................................. Purpl e 
Library Science ........ ... .. ....... ..... .... Lemon 
Medicine .................. ..... .. .. ....... .. ..... Green 
Music .. .. ... .... .. .... ....... .. ... ............... .... . Pink 
N ursing .......................................... Apricot 
Speech .................................... Silver Gray 
Pharmacy .............................. O live Green 
Philosophy ................ .. .............. Dark Blue 
Phys ica l Education .... ............ Sage Green 
Public Administration ......... Peacock Blue 
Public Health ........ .. ........ .... Salmon Pink 
Science .............................. Golden Yellow 
Social Science .. .. ........ .................... Citron 
Theology ....................... ................. Scarlet 
Veterinary Science ............................ Gray 
Th e Bell of Excellence is our symbol ringing 
the passage of our graduates into th e next phase of th eir lives. 
